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CAĞALOĞLU HAMAM!
EÇEN hafta İstanbul gazetelerinde şöyle bir
I
«Sanfransisko (A.A.) Sanfransisko’da açılan alaturka 
hamam büyük ilgi toplamış ve halk yıkanabilmek için 
günlerce önceden randevu almaya başlamıştır. Aslen İstan­
bullu olan ve bundan 35 yıl önce Amerika’ya yerleşmiş bulu, 
nan Nubar Kantarcıyan adlı bir Ermeni tarafından yaptırılan 
bu büyük hamam Istanbuldaki Cağaloğlu hamamının tam bir 
kopyası olup Sanfransiskoluların büyük ilgisini çekmiştir. 
Geçen ay faaliyete geçen alaturka hamamda yıkanabilmek ve 
keselenebilmek için halk birkaç hafta önceden sıraya gir­
mektedir.»
Ne kadar memnun oldum bunları okuyunca.. Sız de mem­
nun olmuşsunuzdur. Hamamlarımızın şöhreti Amerikalılara ka­
dar gitmiş; kopyası yapılmış diye... Ama bilir misiniz ki? 
Gerçekten Istanbulun en güzel hamamı olan Cağaloğlu hama­
mının kopyası Amerikada açılırken kendisi kapalı durmakta 
ve Belediyemiz bu hamamın açılmasına müsaade etmemek, 
tedir.
Neden?.. Pis mi?.. Harap mı?.. Soğuk mu?.. Susuz mu?.. 
Hayır..
Hiç biri değil.. Aksine.. Yeni tamir edilmiş.. Pırıl pırıl ha- 
le gelmiş.. Ama Anıtlar Yüksek Kurulu hamamın tamiri esna­
sında, meselâ kubbesine konulan renkli camları beğenmemiş, 
içeride gıcır gıcır yenilenmiş olan camekân doğramaları ho­
şuna gitmemiş... Hamamın açılmasına müsaade etmemiş.
Evvelâ hamamı anlatalım..
Hamam 1154 tarihinde Birinci Sultan Mahmud tarafından 
yaptırılmış olduğu kapısındaki güzel bir ta’lik ile yazılı şu: 
Âbı rûyi ulemâ hazreti Sultan Mahmud 
mısra’ıla başlayan 14 beyittik kitabede,
Dilnişin böyle zemini görüp ihyaya sezâ 
Vaki içtin eyledi fermân binayı hammam. 
dediğine göre Sultan Mahmud bu hamamı vakf için inşa et­
tirmiştir.
Tarih beyti de şöyle:
«Lûlel hâmeden itti cereyan bir tarih 
Tarhı hakkâki behin resmi müferrih hammam»
Tarih mısraı «Ebced» hesabiyle 1155 tutuyor; ama bir ev­
velki mısrada «itti cereyan (b ir ) tarih» dediğine göre bun­
dan 1 çıkarılarak 1154 bulunuyor. Yâni ben öyle buldum.
Demek ki bu hamam iki buçuk asırlık bir binadır. Bâb-ı 
Alî’ye yakın Enmiyet Sandığı binasının arkasına düşer. Çifte 
kubbeli yâni kadın ve erkek kısmı tamamen ayrı bir hamam­
dır. Erkekler tarafında büyük bir kubbe ile örtülmüş olan ca­
mekân kısmının ortasında büyük bir mermer havuz ve havuzun 
ortasında güzel bir mermer fıskiye vardır kİ; başlıbaşına bir 
sanat eseridir.
Hamamı merak edip gezdim. Mermer direklere oturtul­
muş kemerler, kubbeler, sanatkârane kurnalar... Neler efen­
dim, neler?... Güzel de restore edilmiş. Mermer direklerdeki 
bakır çenberler yeşil renklerden kurtarılmış, parlatılmış— 
Mermerler temizlenmiş... Badanalar kaldırılmış... Duvarlar 
mermer kaplanmış... Her şey yolunda... Ama — Allah uzun 
ömürler versin hepsine — bizim Anıtlar Kurumu üyeleri titiz!
— Buraya neden kırmızı cam koydun? gibi biraz da 
tlrâkilik eseri itirazla hamamı açtırmamışlar. Hepsine son 
derece hürmetim vardır; ama aziz dostlarım! .. Sizin kararla­
rınızın ne itirazı var, ne temyizi! Olur mu? Hamam tâmir 
edilirken elbette bâzı yeni kısımlar yapılır... Biraz da süsle­
nir— Kur’ân-ı Kerîm değil ya bu! Cam beyaz olacağına yeşil 
olur. Ne diye bu güzelim hamamı açtırmazsınız?... Gözünüzü 
seveyim... İsterseniz beraber gezelim de görün!... San Fran- 
sisko’da kopyası yapılırken İstanbul’da Cağaloğlu hamamı ka­
palı durur mu? Varsa yanlış bir şey; düzeltilir... Ama milyon­
luk kıymetinde bir ticarethane hem de başkasının malı... Be- 
Iediye nizamlarına uygun olarak çalışırken icray ı sanattan 
alıkonuyor. Hem de bir hamam!... Hem de turistik bir ha­
mam!— Biliyorsunuz .. İstanbul’a gelen meşhur yabancılar 
bir Türk hamamı görmek istedikleri zaman mahcup olmadan 
buraya götürülürdü... Adam hamamı tamir ve tecdid etti diye 
kapatılır mı?... Maksadı mahveden kararlar, ne kadar haklı 
olsa isabetli olmaz—
Belediyenin, Anıtlar Burumunun hattâ turizmin hâmisi 
sahibi Bifatiyle Vilâyetin dikkatini çekerim... Kullanılmadık­
tan, kimse görmedikten sonra anıtı korumuşsun neye yarar?.
Aman açınız bu güzel hamamı... da namusu kurtulsun! 
Çünkü Amerika’da taklidi bu kadar rağbet görürken bizde de 
su iktiza etmiş niceleri abdest tazelemek için kapalı kapısın­
da sıra bekliyor. B. F.
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